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На сегодняшний день в условиях модернизации и реструктуризации 
сферы высшего образования, усиления конкуренции на рынке образова-
тельных услуг, а также при усложнении финансовой ситуации на рынке 
многие высшие учебные заведения нуждаются в разработке эффективных 
конкурентных преимуществ, одним из которых может являться брендингом 
или же ребрендингом. При анализе данного явления как одного из направ-
лений менеджмента следует, в первую очередь, дать его определение. 
Брендинг – целенаправленные маркетинговые мероприятия по созда-
нию долгосрочного предпочтения потребителей к товару. 
Ребрендинг – комплекс маркетинговых мероприятий, включающий 
перепозиционирование, обновление философии, способов подачи и 
фирменного стиля бренда. 
Актуальность брендинга и ребрендинга вузов обусловлена ситуацией, 
сложившейся на рынке образовательных услуг в период с 2014 года по 
настоящее время. Процессы слияния и поглощения, характерные для 
промышленных и финансовых рынков, затронули сегодня и сферу 
образования. Наблюдается тенденция по реформированию всей системы 
высшего образования в России. В системе высшего образования возникли: 
федеральные университеты, научно-исследовательские университеты, 
опорные вузы. Это новые по своему содержанию и стратегии развития вузы. 
Главная проблематика в контексте данной темы заключается в том, 
чтобы создать у потребителей (абитуриентов, студентов, преподавателей и у 
общества в целом) чёткое представление о вузе, о его позиционировании и 
принципах. В связи с активными слияниями учреждений, многие люди не 
видят изменений, считая, как и прежде, что это два разных вуза, сохраняют 
прежние ассоциации. Грамотный брендинг или ребрендинг сможет помочь 
разрешить данный вопрос и поможет определить конкурентные 
преимущества учебного заведения. 
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